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Die Beeinflussung des 
Kaufverhaltens durch 
zielgerichtetes CD 
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 Produktkern: physikalisch-chemische Eigenschaft, 
           Das Erlebnis beim Ge- und Verbrauch des Produktes 
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 Ein Booklet (aus dem Englischen, deutsch: Büchlein) bezeichnet ein kleines Heft, welches 
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 Der Begriff Corporate Design (CD) bzw. Unternehmenserscheinung bezeichnet einen Teilbereich der 
Unternehmensidentität (corporate identity) und beinhaltet das gesamte Erscheinungsbild eines 
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 Corporate Identity (CI, auch Unternehmenspersönlichkeit) entsteht durch den abgestimmten Einsatz 
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